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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el liderazgo del director con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por 220 cadetes, la muestra fue de 140, a quienes se les aplicó una encuesta de 16 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.917. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 94.6% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de las dimensiones e indicadores propuestas en 
el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi 
cuadrado.  Se concluyó que el liderazgo del director se relaciona significativamente con los 
estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 











The objective of the present investigation was to determine how the leadership of 
the director relates to the learning styles of the cadets of II year of the Military School of 
Chorrillos - 2017. The focus was a quantitative investigation, of descriptive correlational 
type, of non-experimental design. The population was composed of 220 cadets, the sample 
was 140, who were given a survey of 16 questions with a scale of five categories of 
responses referring to both variables. This instrument had a high reliability of 0.917. The 
analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 
demonstration that 94.6% support or positively consider the requirements of the 
dimensions and indicators proposed in the instrument; this was widely corroborated and 
contrasted using the chi square. It was concluded that the leadership of the director is 
significantly related to the learning styles of the cadets of II year of the Military School of 
Chorrillos - 2017.    










La presente investigación está aludida a los temas de Liderazgo del Director y los 
estilos de aprendizaje. La Investigación se realizó en la Escuela Militar de Chorrillos; la 
población fueron los cadetes de II Año.  
La Escuela Militar de Chorrillos es la una Escuela de formación para oficiales del 
Ejército del Perú, la formación es de cinco años (10 semestres académicos), al término se 
les otorga el grado de Bachilleres y el Título de Licenciado en Ciencias Militares; y el 
grado militar de Subtenientes o Alféreces. 
El liderazgo del director, tiene en cuenta el modo de cómo se encuentra liderando o 
encaminando las funciones académicas en la Escuela Militar de Chorrillos, des ese modo 
abra una mejora en el estilo de aprendizaje. Más aún, cómo este líder va a lograr la 
motivación en sus cadetes, para que incrementen todas sus capacidades cognitivas, con la 
finalidad de poder alcanzar sus metas académicas en el periodo de formación como 
oficiales. En muchos casos este liderazgo es observado de manera positiva por los 
subordinados o cadetes, e incitar a seguir por el mismo camino. 
La motivación principal de esta investigación fue determinar qué tipo de liderazgo 
desarrolla más, el Director de la Escuela Militar de Chorrillos. De igual forma, si es que los 
cadetes están satisfechos (pedagógicas y administrativas) por esta actividad. 
El objetivo general de la investigación fue definir de qué forma el liderazgo del 
director se vincula con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017. Los objetivos específicos fueron definir de qué forma las 
dimensiones del liderazgo del director vale decir el liderazgo ejecutivo, liderazgo 
persuasivo, liderazgo de delegación y liderazgo formal se vinculan con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
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Este trabajo intenta indicar el vínculo que hay entre el liderazgo del director y los 
estilos de aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos. 
El trabajo se ha generado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, menciona al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera el liderazgo del director se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes 
de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017?; Del mismo modo se definieron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para generar esta 
investigación. 
El capítulo II, sugiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se utilizó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se muestra los resultados de la investigación, su análisis, 











Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La Escuela Militar siempre se preocupa para que sus cadetes cuenten con un buen 
ritmo académico, en donde les posibilite “pasar de año” sin inconvenientes, pero con 
mucha entrega; para eso los estilos de aprendizaje debe encontrarse dentro de los 
parámetros que requiere la Escuela Militar de Chorrillos 
De todas las causas existentes, en base a la investigación, los estilos de aprendizaje 
son fundamentales para la obtención de metas trazados, tanto por la institución educativa 
como también por los mismos cadetes. 
La variación en los resultados de aprendizaje, la obligación y la responsabilidad de 
aprender de una forma más independiente por los cadetes, se transformaron en causas que 
inducen el interés en entender de forma más precisa, cuáles son los vínculos entre el 
liderazgo del director y el estilo de aprendizaje como causas determinantes del desarrollo 
del potencial propio de los cadetes.  
Como dice (Ander-Egg, 1997), líder es quien tiene capacidad de inducir o guiar, 
producto de sus cualidades propias, aparte de su posición social, del cargo o función.  Es el 
que cuenta con capacidad para obtener adeptos y seguidores. Para los psicólogos sociales, 
la nota más peculiar del líder es la de contar con un grupo que más frecuente y 
persistentemente es observado ejerciendo acciones de influencia encima de los otros 
miembros del grupo. Como conclusión de sus atributos de identidad y de sus capacidades 
manifestadas en una posición contextual establecida. Las teorías nos enseñan distintos 
tipos/estilos de liderazgo, para efectos del trabajo tenemos en cuenta la de Covey: 
ejecutivo, persuasivo, de delegación y formal. 
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La Escuela Militar de Chorrillos es la institución de educación superior, se ocupa de 
ejercitar y preparar a los futuros oficiales del Ejército del Perú, sus egresados se incorporan 
en calidad de Oficiales del Ejército con el grado de Sub teniente o Alférez, en las 
especialidades (armas y servicios) de Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al fin de sus estudios 
reciben el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. 
El sistema educativo militar se intranquiliza por la mejora continua de sus cursos 
educativos, Por eso, la Escuela Militar de Chorrillos, que cuenta con el labor de instruir 
integralmente a los futuros Oficiales del Ejército, en funciones vinculadas a las Ciencias 
Militares, cuenta con la tarea importante de favorecer en sus cadetes la autopreparación, el 
automejoramiento, por ello, es positivo optimizar los el liderazgo del director, el mismo 
que les permitirá obtener buenos niveles académicos. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera el liderazgo del director se relaciona con los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué manera el liderazgo ejecutivo se relaciona con los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017?  
Pe. 2. ¿De qué manera el liderazgo persuasivo se relaciona con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017?  
Pe. 3. ¿De qué manera el liderazgo de delegación se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017?  
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Pe. 4. ¿De qué manera el liderazgo formal se relaciona con los estilos de aprendizaje de los 
cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar de qué manera el liderazgo del director se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar de qué manera el liderazgo ejecutivo se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 2. Determinar de qué manera el liderazgo persuasivo se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 3. Determinar de qué manera el liderazgo de delegación se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 4. Determinar de qué manera el liderazgo formal se relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende indicar la importancia del liderazgo del director, durante el desarrollo 
de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación cooperara al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de gestión educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los implicados en el proceso educativo 
cuenten con mayor conocimiento sobre la importancia de la gestión en su vínculo con los 
aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, cooperara a desarrollar la investigación científica. 
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Los resultados de la presente investigación les ayudaran a las autoridades 
encargadas de la Escuela Militar de Chorrillos para emplear estrategias adecuadas que 
posibiliten el mejoramiento en la gestión educativa. 
Alcance temporal, se generó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos 
Alcance espacial, se efectuó en las instalaciones de la institución castrense en 
alusión, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en esta investigación fue la poca bibliografía castrense en base a 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Raxuleu (2014), es su tesis con título Liderazgo del director y desempeño 
pedagógico docente (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero 
básico de Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio 
de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.), entregada en la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, genera una indagación de tipo descriptivo correlacional y 
tuvo como objetivo principal, detallar la relación del liderazgo del director con el 
desempeño pedagógico del docente. El estudio indico que hay una alta relación entre el 
liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. El liderazgo de los directores, 
desde el punto de vista de los tres grupos encuestados logro resultados convenientes en 
ocho de los once aspectos revisados y medidos, ya que sólo en tres han sido calificados 
como imperfectos. Es de señalar que es solo un indicador que muestran la más alta 
fortaleza y es el que pertenece al fomento de un ambiente de respeto y seguridad. 
(Faustino, 2014), en su tesis con título “La influencia del liderazgo directivo en la 
Calidad del Servicio Educativo del CECATI”; la indagación está basada en los directores 
de CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México (Universidad 
Autónoma de Chihuahua), con el propósito de evaluar la influencia del liderazgo directivo 
en la calidad del servicio educativo en sus planteles, y reconocer aquellas destacadas 
prácticas directivas o tipos de desempeño que se tienen en el función de líderes escolares. 
Esta indagación se basa en el paradigma cuantitativo de tipo descriptivo; el 
restablecimiento de datos es en base a dos cuestionarios estandarizados, edificados con 
base en la aplicación de un cuestionario usado por la OCDE en 2009. La adaptación de los 
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ítems está contextualizada para esta indagación. Finalmente, termina en la influencia 
significativa del liderazgo del director en la calidad educativa. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Quispe, 2011), en su tesis con título “Relación entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de 
Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010”, 
entregada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, genera una indagación 
descriptiva, correlacional, explicativa y transaccional, deduce que hay vínculo entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. Se indica entonces, que los estilos 
de liderazgo del director influencian significativamente en el nivel básico logrado en la 
variable desempeño docente, es decir, a más valores en el uso de un buen estilo de 
liderazgo del director se logran valores altos en el nivel de desempeño de los docentes. El 
estilo de liderazgo que destaco fue el autoritario, continuo del estilo democrático y liberal. 
Los resultados señalan que estos estilos se colocan en el nivel regular. Esto aclara la 
deficiencia de los directores en trabajar con precisión el estilo de liderazgo democrático 
posibilitando que otros estilos puedan influenciar en su gestión. Por tanto, como el 41% de 
los docentes se encuentran en los niveles capacitado y destacado y el 59% en los niveles 
bajos, es indispensable que el director incida con gran claridad en la aplicación del estilo 
de liderazgo democrático, porque es el estilo que logro el más alto grado de correlación en 
comparación con otros estilos 
(Díaz, 2010), La motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 1er a 4to año en el área del idioma inglés de 
la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. (Tesis de Maestría en Educación). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Díaz define el vínculo entre la 
motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico. 
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Participan 110 estudiantes del primer al cuarto año de la EOFAP quienes generan dos 
encuestas, una de motivación y otra de estilos de aprendizaje con el propósito de saber qué 
tan motivados se encuentran delante al acto didáctico y poder saber cómo se instruyen y 
cómo actúa en el rendimiento académico. En la indagación se estableció que hay una 
correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. Se usó como 
método de recolección de información la encuesta, en base del cuestionario de Honey-
Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA, el cual acepto el diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje y el nivel de prioridad de cada alumno, como el perfil de aprendizaje de la 
muestra por años. En este estudio se halló que los alumnos en su mayoría mostraron 
prioridad alta y muy alta por el estilo activo, ya que en menor porcentaje continuo el estilo 
teórico, pragmático y reflexivo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a liderazgo del director 
2.2.1.1. Definiciones 
a. Líder 
(Ander-Egg, 1997), nos indica que líder en inglés es “leader”, derivado del verbo to 
lead (guiar). Vocablo de gran utilidad en nuestra lengua, en la que se escribe y vocaliza en 
base a la fonética inglesa. 
Líder es quien cuenta con la capacidad de inducir o guiar, derivado de sus 
habilidades propias, aparte de su posición social, del cargo que tiene o funciones.  Es el 
que cuenta con la habilidad para obtener adeptos y seguidores. Para varios psicólogos 
sociales, la nota más particular del líder es de poder ser miembro de un grupo que más 
habitual y persistentemente es notado ejerciendo hechos de influencia en base a los otros 
miembros de grupo. Como resultado de su cualidad de personalidad y de sus habilidades 
manifestadas en una posición contextual establecido.  
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(UNE, 2004), indica que el líder, es quien dirige por ser el iniciador de una 
conducta social, por guiar, estructurar o regular el empeño de otros o por el prestigio, 
dominio o postura. Líder, en sentido preciso, es quien guía por medios convincentes y en 
merito a la aprobación opcional de sus seguidores. 
(Collao, 1997), indica que, el líder es el dirigente, orientador, jefe. Es el que se 
encuentra en la cabeza de la estructura y su articulador. Plantea con precisión los medios o 
caminos para poder lograr sus metas y establece una visión de futuro al cual anhela 
alcanzar. 
(Gallegos, 2004), indica que, el líder es el dirigente, orientador, jefe. Es el que se 
encuentra a la cabeza de la estructura y su articulador. Plantea con precisión los medios o 
caminos para poder alcanzar sus propósitos y establece una visión de futuro al cual desea 
alcanzar con actos no coercitivas. 
b. Liderazgo 
Liderazgo se determina como la capacidad para influenciar en la conducta de los 
demás, expresando un carácter circunstancial de acuerdo a las funciones, conocimientos y 
habilidad que usa para que sea provechoso. 
(Hellriegel, 2005), manifiesta que, el liderazgo es un vínculo de dominio entre 
líderes y seguidores que se esfuerzan por un transformación real y resultados que 
evidencian sus objetivos compartidos. 
(Ander-Egg, 1997), confirma que, el liderazgo es la función generada en el grupo 
por el líder, en ciertos sucesos con ribetes carismáticos.  Hay distintos aspectos de 
liderazgo depende de las circunstancias y labores: una persona puede ser un líder en un 
grupo y seguidor en otro grupo. Se puede desempeñar influencia en un definido campo o 
para la ejecución de una labor y no realizar ninguna influencia de liderazgo en otros 
ambientes de actuación. 
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(Chiavenato., 1986), citando a (Knickerbocker, 1990), indica en terminación de 
dinámica de la conducta humana, como “el liderazgo es función de las obligaciones que 
hay en una circunstancia dada y se basa en el vínculo entre un individuo y un grupo”. En 
base a lo funcional solos e halla cuando un líder es observado por un grupo como detector 
de medios para la complacencia de las necesidades. Así acompañarlo para el grupo puede 
ser un medio para poder desarrollar la satisfacción de necesidades o de obviar su 
reducción.  
Desde la vista de Knickerbocker, el concepto de liderazgo es un vínculo funcional, 
esto se halla cuando el líder y el grupo se vinculan o interactúan generando actos y 
conductas para enfrentar una necesidad clara. El líder es el que tiene que satisfacer las 
necesidades realizando sus capacidades, conocimientos y suficiencia de liderazgo para 
conseguir la obtención de las metas. 
(Chiavenato, 2002), indica que el liderazgo es un fenómeno social que sucede 
solamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir liderazgo como 
una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del proceso 
de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. Los 
elementos   que   caracterizan   al   liderazgo   son, en   consecuencia, cuatro: influencia, 
situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir. 
Siendo cuatro los elementos que caracterizan al liderazgo: La influencia porque el 
líder influye en sus seguidores a que realicen las acciones correctas para lograr los fines u 
objetivos. La situación debida a que en un momento dado es necesaria la presencia y 
actuación del líder quien usando su capacidad de liderazgo buscará afrontar una situación 
difícil convirtiendo el reto y la incertidumbre en un logro y éxito en la organización. 
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(Chiavenato, 2002), define que el liderazgo es la capacidad de influir en las 
personas para que ejecuten lo que deben hacer. El líder ejerce influencia en las personas 
orientado hacia sus objetivos, las percepciones de los objetivos de aquellas. La definición 
del liderazgo incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de motivar a las 
personas para que hagan aquello que debe realizarse. La segunda es la tendencia de los 
subordinados a seguir aquello que perciben como instrumento para conseguir sus objetivos 
y satisfacer las necesidades personales. 
(Guibovich, 2006), citando a (Burns, 1978), define el liderazgo “como el proceso 
por medio del cual los lideres producen a los seguidores a actuar en la búsqueda de 
objetivos que representen los valores, motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones de 
uno y otros, líderes y seguidores” 
Según Burns, el concepto de liderazgo es un proceso donde los seguidores son 
inducidos por los líderes a actuar para buscar los objetivos que no solamente representen 
los intereses y aspiraciones de líder sino de los demás integrantes del grupo. Al mismo 
tiempo, deberá incluir las motivaciones, deseos y necesidades que tienen el líder y el grupo 
en la organización. 
(Guibovich, 2006), cita a (Rallph & Stogdill, 1990), quien señala que existen casi 
tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. 
Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las actividades 
laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas; del mismo modo cita a Cassio 
profesor de ESAN quien señala al liderazgo como la capacidad de influir en un grupo para 
que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser formal, como la 
proporcionada por la posesión de un rango gerencial en una organización; pero también 
puede emerger fuera de la estructura formal de la organización. 
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(Cueva, 2006), señala que el liderazgo es la función o autoridad de quien conduce o 
dirige. La palabra liderazgo cubre las nociones de autoridad, de poder, de prestigio, en 
otras palabras, define el fenómeno de cristalización de las opiniones y comportamientos de 
un grupo bajo la acción de un líder. Considera que en el liderazgo está inmersa en 
diferentes palabras como la autoridad que tiene el líder de una organización; poder que 
emana de las facultades que le son otorgadas al líder para realizar alguna acción a favor del 
grupo. El prestigio, ya que el líder es visto como una persona con habilidades, 
conocimientos y grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la 
organización. 
2.2.1.2. Estilos de liderazgo 
(Lourdes, 2002), cita a (Peters & Waterman, 1982), quienes consideran al estilo de 
liderazgo (style) como una de las variables para lograr la excelencia. El estilo prevaleciente 
en el equipo directivo es para la organización, lo que la calidad del motor es para el 
automóvil. 
(Lourdes, 2002), por su parte nos dice que el estilo de liderazgo se refiere a una 
serie de comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir que caracterizan 
al gerente. La forma en que se dirige o el estilo de dirección prevaleciente en una 
organización, es determinante para lograr la excelencia. Antes de continuar, es necesario 
aclarar que los estilos de liderazgo nos muestran una serie de patrones comunes de 
comportamiento, pero que, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en 
forma considerable de una situación a otra. 
El desarrollar un estilo de liderazgo significa que la persona que dirige y lidera una 
organización va mostrar una serie de conductas y comportamientos comunes para con los 
miembros de la organización.  
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(Samuel, 2000), comenta que el líder le concierne ser cauteloso, sin embargo, 
concluye que no existe ningún estilo de liderazgo que sea más efectivo. Las situaciones de 
liderazgo son tan variadas, que afirmar, que un estilo de liderazgo es el más efectivo seria 
simplificar demasiado el asunto. De hecho, un estilo de liderazgo exitoso para los gerentes 
en una situación puede ser ineficaz en otras. 
(Robert, 2002), afirma que el estilo de liderazgo es la combinación de rasgos, 
destrezas y comportamientos a los que recurren los lideres al interactuar con los 
seguidores. Aunque un estilo de liderazgo se compone de rasgos y destrezas, el elemento 
fundamental es el comportamiento, pues es el patrón de conducta relativamente constante 
que caracteriza al líder. Un antiguo planteamiento del método de comportamiento reconoce 
dos estilos de liderazgo: autocrático y democrático. 
(Rojas, 1997), destaca que a pesar de que algunos sujetos tengan cargos similares 
en un grupo, se diferencian sustancialmente unos de otros por varios factores en especial 
por la personalidad de cada líder, lo cual, lo hace único en su género. Particularmente se 
hace evidente en lo relativo al tipo de estilo en las relaciones con los subordinados. Esta es 
la explicación fundamental de la existencia de los líderes autoritarios, pusilánimes o 
democráticos, que son las formas más destacadas en el ejercicio del liderazgo dentro de 
una organización. 
(Araque & Rivera, 2005), señala que a pesar de que algunos sujetos tengan cargos 
similares en un grupo, se diferencian sustancialmente uno de otros por varios factores en 
especial por la personalidad de cada líder, lo cual lo hace único en su género. 
Particularmente se hace evidente en lo relativo al tipo de estilo en las relaciones con los 
subordinados. Esta es la explicación fundamental de la existencia de los líderes 
autoritarios, pusilánimes o democráticos, que son las formas más destacadas en el ejercicio 
del liderazgo dentro de una organización. 
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(Chiavenato, 2002), citando a (Likert, 1969), distingue dos tipos básicos de estilos 
de liderazgo: 
Liderazgo centrado en la tarea 
Es el liderazgo rígido y preocupado por la ejecución de la tarea y por los resultados. 
Es el liderazgo pregonado por la administración científica de Taylor, el cual tiende a 
subdividir y fragmentar el trabajo en tareas componentes, seleccionar y entrenar las 
personas más adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente para obtener 
los niveles de producción estimados. Es típico de las empresas que tienden a concentrar las 
personas en ocupaciones estandarizadas, limitadas al ciclo de trabajo, con ritmos basados 
en estándares de producción preestablecidos. Es el liderazgo preocupado exclusivamente 
por el trabajo y por conseguir que las tareas se ejecuten de acuerdo con los métodos 
preestablecidos y los recursos disponibles. 
Liderazgo centrado en las personas 
Este liderazgo, intranquilo por las apariencias humanas de los inconvenientes de los 
subalternos, intenta contar con un equipo de trabajo activo, con una buena implicación en 
decisiones. Es el tipo de liderazgo que realiza más énfasis en personas que en la labor, e 
intenta entender y apoyar a los subalternos, ocupándose más por los objetivos que por los 
procedimientos, pero sin desentenderse del desempeño deseado. 
Las indagaciones de Likert explicaron que los departamentos en donde se obtuvo 
baja eficacia son básicamente liderados por líderes guiados hacia las labores. Mucha 
presión para que puedan trabajar, provoca conductas confiadas hacia la labor y también 
hacia los supervisores. Este tipo de liderazgo puede conseguir buenos resultados de 
eficacia y rendimiento. Incluso a mediano y largo plazos, el liderazgo basado en la labor 
produce insatisfacción, disminución del ritmo de la función, rotación de personal, alto 
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ausentismo, desechos, reclamos constantes e involucrarse en asuntos laborales. Cuanto más 
grande sea la impresión del enfrentamiento, más bajo será el nivel de elaboración. 
(Collao, 1997), indica que, en base a esta teoría fundamental, se visualizamos tres 
clases de influencia del líder a sus subalternos. Estilo: Autocrático, Democrático y Liberal 
o permisivo. 
En el estilo autocrático el líder da la orden sin haber consultado antes, el solo espera 
que cumplan. Es concluyente y estable. Guía en base a su capacidad para poder mandar. Es 
aconsejable para solucionar situaciones emergentes, o cuando el subordinado demuestra 
poca madurez sindical y afectivo. Este estilo es autoritario ya que el líder se pone en 
vinculo vertical y de predominio en base a los factores del grupo. 
(Collao, 1997), afirma que la persona que emplea este estilo de liderazgo se 
considera en una posición de autoridad y espera que sus seguidores le respeten y 
obedezcan sus instrucciones. Escucha influencias, pero no necesariamente se dejará influir 
por ellos. Fija sus metas y espera que los demás las acepten junto con sus métodos para 
lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y cree conocer la mejor forma de hacerlo; no estimula 
el incentivo individual ni colabora con los miembros del grupo. 
Este tipo de liderazgo no es la mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos de 
urgencia o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de acción que 
corresponde tomarse. Es útil también cuando el jefe es la única persona que tiene pericia e 
información nueva y esencial o cuando los miembros del grupo son inexpertos. El líder a 
su vez, debe emplear este estilo de liderazgo cuando el seguidor espera que se le indique lo 
que debe hacer y cuando se siente inseguro de su capacidad para hacer algo por sí solo. 
 
(Collao, 1997), opina que, este tipo de liderazgo “otorga gran importancia al 
crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que trabajen el 
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principio de consenso y toma de decisiones”. De igual manera trata de lograr que las 
relaciones interpersonales sean agradables y de óptima calidad ya que este elemento le 
sirve de base para la efectividad del grupo y la resolución de sus problemas. El liderazgo 
democrático, logra que se alcancen las metas a través del esfuerzo sincero, la motivación, 
el compromiso, la confianza respeto. 
El estilo liberal o permisivo utiliza muy poco su poder, si es que lo usa. Concede a 
los subordinados un alto grado de independencia en sus tareas. Depende de sus subalternos 
para fijar las actividades y tareas. Considera que su papel es apoyar las acciones de sus 
seguidores al proporcionarles información y actuando como un contacto con el entorno del 
grupo. Es útil y recomendable cuando hay madurez, cuando son más hábiles y más seguros 
que el propio líder. Su estilo es liberal, se sitúa al margen del grupo y no se preocupa de 
darle cohesión. Se desatiende del grupo y sus responsabilidades, lo que genera desorden e 
ineficacia. 
Según (Collao, 1997), este líder promueve la libertad completa para el grupo o las 
decisiones individuales. Hay un mínimo de participación del líder. Este estilo, por 
definición puede parecer apático a algunas personas debido a que se basa en la no 
interferencia pues, puede haber una clara decisión formulada. El estilo liberal es una 
decisión, consciente o no, para evitar la interferencia y dejar que los acontecimientos 
tomen su propio curso. El líder puede ser permisivo para alentar la libertad o inepto al 
guiar a un grupo. 
2.2.1.3. El liderazgo y la educación  
a. Dirección y liderazgo 
(Mavilo, 2006), señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es limitante e 
inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo con el que se trabaja, 
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aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de productividad y de acrecentamiento 
personal y empresarial. 
El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad para guiar 
y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser administrador excelente. La 
esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo de las personas por seguir a alguien, al 
líder, a quien perciben como medio para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. 
El liderazgo y la motivación están íntimamente interconectados. Los líderes pueden no 
solo responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a través del 
clima organizacional que se establezcan. 
Tabla 1.  
Paralelo entre Jefe y Líder 
Jefe Líder 
Su privilegio: el mando. Su privilegio: servir. 
Exige al grupo. Va delante del grupo, actúa. 
Inspira miedo. Inspira confianza. 
Busca al culpable del error, castiga. Corrige, comprende, ayuda, orienta. 
Asigna el trabajo. Trabaja con y como los demás. 
Ve como los demás se desempeñan 
en el trabajo 
Enseña cómo debe hacerse el trabajo, 
asesora. 
Masifica, maneja a la gente. Individualiza, prepara y  dinamiza a sus 
colaboradores. 
Ofrece y obtiene compromiso 
aparente. 
Consigue compromiso real a  través de la 
motivación 
Se orienta con lo posible Difunde mística, busca excelencia. 
Llega a tiempo o tarde Llega adelantado a todo. 
Maltrata, desconfía. Respeta al personal 
Mantiene las decisiones. Delega. 
Intolerante Tolera 
Complica, lo hace difícil Simplifica. 
Arrogante, impositivo Humilde, generoso. 
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No siempre es equitativo Es justo 
Difícil de hablar con él. Disponible, atento. 
Habla bien. Escucha y mira bien. 
Frío Afectuoso, entusiasta. 
Actúa por sobre los problemas Actúa humanamente. Ayuda. 
Formal. Informal hasta donde sea posible. 
Guarda secretos, divide al grupo. Abierto, fortalece al grupo. 
Muchas veces se parcializa Es imparcial. 
Busca comodidad y facilismo Acepta retos: arriesga. 
Gobierna con principios legales. Gobierna con principios morales. 
A veces cae en excesos Es disciplinado 
Actúa con prisa o calma Actúa con oportunidad. 
Peca de individualista Es sociable. 
Le interesa más la cantidad Tiene cultura de calidad. 
Es autosuficiente. Estudia, se capacita. 
Fuente: (Calero, 2005) 
b. Elementos Del Liderazgo Educativo 
(Gallegos, 2004), señala que, reconociendo al liderazgo como un proceso, se 
consideran los siguientes elementos: 
- Objetivo. Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder debe 
tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la 
unidad. 
- Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del 
líder permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven 
credibilidad e integridad en sus acciones. 
- Estilo. Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder, para 
integrar intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la autocracia y la 
pusilanimidad, aspectos reñidos con el verdadero significado de liderazgo. 
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- Seguidores. La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el 
seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a un líder 
cuando es correcto, es decir “cuando hace lo que dice y dice lo que hace”. 
Afirma (Gallegos, 2004), que el liderazgo es un proceso que abarca estos cuatro 
elementos ya que la presencia de ellos es importante para hablar de liderazgo. 
El primero elemento (objetivo) tener los propósitos o metas establecidos de tal 
forma que el líder y los seguidores en la organización estar al corriente para trabajar hacia 
ellos.  
El segundo elemento (poder) es una facultad que tiene el líder para conducir y guiar 
al grupo en una organización donde el uso de sus capacidades, habilidades y conocimientos 
del liderazgo permita influir en las personas de manera voluntaria. Ejercer el liderazgo es 
ejecutar el poder debido a la influencia, movilización, voluntades y acciones que logra el 
líder en su organización. 
El tercer elemento (estilo) es otro elemento del liderazgo donde se manifiesta en la 
conducta y forma de relacionarse del líder con el grupo; en el ejercicio de su poder está 
siempre presente el liderazgo, sea mostrando un estilo democrático, liberal o autoritario, 
veremos al líder asumiendo uno de estos estilos o combinando alguno de ellos. 
El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante, ya que ellos 
son las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar y lograr influir para que 
sigan el camino que traza el líder que lógicamente para alcanzar las metas y/u objetivos. 
c. Cualidades Del Líder Educacional 
(Alicia, 2002), señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 
educacional son: 
- Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de 
impulsar. 
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- Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 
- Seguridad, confianza y autoridad. 
- Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 
- Resultados en su desempeño profesional específico (como especialista en 
determinada área). 
- Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la Ciencia 
de la Dirección. 
- Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la evaluación y 
estimulación al trabajo. 
- Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 
- Visión de futuro o perspectiva. 
- Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 
fundamentales. 
- Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 
d. El Liderazgo y el desarrollo de la organización 
(Fernández & Alvarez, 2002), señalan que, aún hoy día, nadie duda de la 
importancia del liderazgo, menciona que existe cuatro situaciones clave en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de las organizaciones. 
- Para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable hoy día, para 
mantenerse en un mundo competitivo en el que los demás son también capaces 
de ofrecer servicios que responden a las expectativas de los clientes y usuarios. 
- Para motivar a los individuos e ilusionarles con un trabajo, que la mayor parte 
de las veces exige sacrificios, espíritu de auto superación y un enorme 
esfuerzo. 
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- Para mantener la salud mental del grupo y armonizar los intereses individuales 
de sus miembros con la misión y la visión de la organización, es decir, con sus 
objetivos. No es fácil que un simple gestor sea capaz de responder a la 
demanda de los equipos de trabajo de reconvertir el conflicto y restaurar el 
orden y la armonía necesarios para conseguir resultados de calidad, sobre todo 
en las organizaciones de servicios en la que los individuos se convierten en la 
herramienta fundamental del éxito. 
Según (Fernández & Alvarez, 2002), sobre la importancia del liderazgo en el 
proceso de crecimiento y desarrollo de las organizaciones; alude que el liderazgo facilita el 
cambio y la innovación imprescindible en estos días donde la competitividad, la 
globalización y la tecnología exigen que toda organización sea dinámica y adaptada para el 
cambio que son necesarios para mantener viva la organización. 
Es importante que el liderazgo mantenga una buena salud mental con el fin de que 
los equipos de trabajo realicen la labor encomendada con armonía y orden, siendo 
inevitable la salud mental de los integrantes para conseguir los resultados de calidad y las 
organizaciones sepan dar buenos servicios en base al trabajo eficiente por sus integrantes. 
De esta manera, se logra armonizar los intereses individuales con los objetivos de la 
institución. 
2.2.1.4. Teorías de Liderazgo 
Existen múltiples autores que teorizan el liderazgo, desde tiempos ancestrales, 
(Covey, 1993), considera que los más empleados son: 
Teoría de la contingencia 
La teoría de la contingencia señala, como premisa fundamental, que las acciones 
administrativas apropiadas en una situación determinada dependen de los parámetros 
particulares de la situación. Está teoría surge como consecuencia del descubrimiento de 
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que los principios de la escuela clásica no poseen características de inamovilidad y que 
puede dudarse de la infalibilidad de su aplicación. La teoría contingente busca identificar 
principios que orienten acciones a seguir de acuerdo con las características de la situación, 
en lugar de buscar principios universales que   se apliquen a cualquier situación, como lo 
hace el enfoque clásico.  
Teoría sociocrítica 
La teoría socio crítica plantea un modelo de cambio basado en el conflicto y en el 
acuerdo. La competición por el poder y los recursos llevan a una forma de resolver los 
conflictos a partir de los acuerdos de la búsqueda de consenso. La investigación-acción, 
como forma de reflexionar y replantearse la realidad, puede ser una de las estrategias 
centradas en esta teoría. Considera los Liderazgos Transformacional, administrativo, 
político, antagónico, crítico, autoritario, interpersonal, informal, laissez faire, centrado en 
principios. 
Teoría Situacional 
Es una teoría que se enfoca en los seguidores. El liderazgo exitoso se logra al 
seleccionar el estilo adecuado de liderazgo el cual, es contingente en el nivel de la 
disponibilidad de los seguidores. Asume que no hay una respuesta universal a todas las 
inquietudes porque las organizaciones, las personas y las situaciones varían y cambian 
constantemente. Así, para hacer lo correcto el administrador depende de una serie de 
variables en un ambiente interno y externo crítico y complejo. Es la primera teoría que 
pone énfasis en lo que es la relación organización-ambiente.  Se puede definir el ambiente 
de dos maneras: Como un conjunto de personas, grupos y organizaciones que tienen 
relaciones de intercambio con una organización; y como un conjunto de condiciones 
económicas, políticas, sociales, tecnológicas, etc. El ambiente puede proporcionar recursos 
y oportunidades, pero también puede proporcionar limitaciones y amenazas, estos 
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extremos ya forman parte de la estrategia organizacional. Considera los liderazgos 
ejecutivos, persuasivo, de delegación y formal. 
a. Liderazgo ejecutivo 
El liderazgo ejecutivo se ve en diversas organizaciones, industrias, gobierno, 
asociaciones no lucrativas, etc. El modelo define cuatro grandes procesos para gestionar la 
estrategia que son: Definición, Alineación, Ejecución y Evaluación de desempeño de la 
misma. 
El liderazgo ejecutivo es el principio más importante que se requiere para ejecutar 
adecuadamente la estrategia. En este contexto de acuerdo a Gerald Merlyn la productividad 
de la organización se deriva en 26% de la calidad de su líder. Keny Blanchard, y Anthony 
Robins, coinciden en este sentido; el extraordinario potencial del ser humano es el eje 
clave para ejecutar la estrategia. (Covey, 1993). 
b. Liderazgo persuasivo 
El líder persuasivo es aquel que sabe presentar sus argumentos de forma que 
consigue ganar el apoyo de la organización. El concepto de liderazgo persuasivo se aplica 
en la vida organizacional y personal de una persona que influye hacia las demás personas 
de una manera consistente. Tiene que ver con la capacidad de impulsar y orientar todas las 
decisiones y esfuerzos para alcanzar los objetivos estratégicos de cualquier institución y se 
relaciona con la forma en que el líder interactúa con su familia y personas cercanas. 
La clave del éxito en el siglo XXI está directamente relacionada con el liderazgo 
persuasivo: Con las habilidades que la persona desarrolle para desempeñarse como líder y 
para la influencia de los líderes.  
En este liderazgo se muestra la excelente capacidad del líder para formar líderes 
(excelente para líderes militares). 
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c. Liderazgo de delegación 
Es aquel liderazgo que da poder a los miembros del equipo para que asuman más 
responsabilidad y hagan un trabajo más independiente. No es “ceder el poder a los 
empleados”. “Ceder el poder a los empleados” es algo que tristemente ya ocurre en muchas 
organizaciones, para hacer precisamente menos, y no buscar la excelencia en el servicio a 
las personas. Es liberar el poder positivo de las personas, para mejorar la calidad, buscar la 
excelencia y alcanzar la máxima plenitud. No es decirles “tienen autoridad para hacer lo 
que ustedes quieran”, porque eso, salvo en contadísimas excepciones, significa una 
anarquía que no beneficia ni a la empresa ni a los clientes. 
- Si una tarea no es necesaria, elimínela. 
- Si una tarea es necesaria, pero puede hacerla otra persona, deléguela en ella. 
- Si una tarea no se puede delegar y es fundamental para la consecución de un 
objetivo, hágala usted mismo, tan bien como le sea posible. 
- Delegación sin control y supervisión, no sirve de nada.  
Dada la particularidad del Diplomado en Liderazgo y Gestión, es conveniente que 
el director delegue responsabilidad y de independencia, para realizar mejor sus tareas. 
d.  Liderazgo formal 
El liderazgo existe en muchos lugares dentro de la organización tanto formal como 
informalmente. El liderazgo formal, que es el que ejercen los nombrados o elegidos para 
cargos de autoridad, conlleva actividades como fijar la dirección, proporcionar símbolos de 
la misión, asegurar que se realicen las tareas, apoyar el desarrollo de recursos y modelar la 
importancia de los clientes, es decir es el que esta preestablecido por la organización. 
2.2.1.5. Dimensiones de Liderazgo del director 
Asumiremos las siguientes: 
- Liderazgo ejecutivo 
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- Liderazgo persuasivo 
- Liderazgo de delegación 
- Liderazgo formal 
2.2.2. Referente a estilos de aprendizaje  
2.2.2.1. Definiciones  
Primero definiremos aprendizaje: 
Según Ausubel, el aprendizaje en un proceso en el que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones. 
Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 
persona debe enfrentar una situación de aprendizaje 
(Hunt, 1979), describe estilos de aprendizaje como: “las condiciones educativas 
bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita 
el discente para aprender mejor”  
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen es un 
marco conceptual que ayude a entender los comportamientos que se observan a diario en el 
aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo los 
alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado. 
Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en 
que se elabora la información y se la aprenda variará en función del contexto, es decir, de 
lo que se está tratando de aprender, de tal forma que la manera de aprender puede variar 
significativamente de una materia a otra. Por lo tanto, es importante no utilizar los estilos 
de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. 
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Debe tenerse en cuenta que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, 
como nosotros mismos. 
2.2.2.2. Modelos de estilos de aprendizaje 
Entre los modelos o enfoques de los estilos de aprendizaje podemos especificar:  
El modelo de Kolb 
Según el modelo de Kolb un aprendizaje excelente es el resultado de laborar la 
información en cuatro etapas; en la práctica, algunas personas tienden a especializarse en 
una, o en dos, de esas cuatro etapas, por lo que se pueden distinguir cuatro clases de 





1) Divergentes: se encuentra basado en experiencias precisas y sugerencias 
prudentes. Cuentan con capacidad intuitiva (gestalt), es decir, examinan el todo 
en sitio de las partes. Son impresionables y se vinculan con las personas. Este 
estilo es peculiar de las personas que se dedican a las humanidades. Son 
influidos por sus amigos. 
2) Convergentes: usan la conceptualización indeterminada y la experimentación 
activa. Son racionales y les importa mucho la aplicación práctica de los 
pensamientos. Generalmente se concentran en hallar una solución precisa a sus 
preguntas o inconvenientes. Son muy pegados a las cosas que a las mismas 
personas. Poseen intereses muy establecidos. Se califican por trabajar en las 
ciencias físicas. Son personas que planifican sistemáticamente y se establecen 
objetivos. 
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3) Asimiladores: utilizan la conceptualización indeterminado y el análisis 
prudente. Se fundamentan en modelos hipotéticos indeterminados. No se 
apasionan por la utilización práctica de las hipótesis. Son personas que 
planifican sistemáticamente y se establecen objetivos. 
4) Acomodadores: se fundamentan en la experiencia precisa y la experimentación 
activa. Son acomodables, inconsciente y se instruyen por ensayo y fallo. Creen 
en otras personas para contar con información y se encuentran complacidos 
con los demás. A veces son observados como inquietos y tercos. Se designan a 
labores técnicos y prácticos.  
El Modelo de Honey –Alonso 
Según (Capella, 2003), se basa en la hipotesis y cuestionario generado por (Kolb, 
1981), en su función “Learning Style Inventory” donde nos muestra un modelo de su 
particular aplicación el cuestionario CHAEA. (Honey & Mumford, 1986), citado por 
(Capella, 2003), confirma que de forma objetiva todas las personas tendrían que ser aptas 
de examinar, meditar, realizar teorías y adaptarlas con una capacidad imparcial y estable, 
sin embargo las personas tienen gran aptitud en ellas más que en otras, para Honey y 
Mumford los estilos son cuatro, que lo informa incluso como etapas y que participan en el 
desarrollo de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático, señalando no 
necesariamente se vinculan con el entendimiento. 
(Alonso, Gallego, & Honey, 2002), proyecto y desarrolló una indagación con 
diversas pruebas de estadística en adolescentes españoles universitarios que agarro como 
muestra, con el propósito de otorgar credibilidad, validez y confiabilidad al cuestionario de 
Honey y Mumford. 
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2.2.2.3. Características de los estilos de Honey y Mumford 
a. El estilo activo  
Según (Capella, 2003), el estilo activo se encuentra basado en la práctica directa, se 
implica completamente, sin preocupaciones en las nuevas experiencias. Son de 
pensamientos abiertos, no desconfían en lo que tienen que generar, sencillamente lo 
generan con admiración las labores nuevas; son personas que les gusta contar con nuevas 
experiencias. Sus días se encuentran llenos de funciones. Creen que por lo menos una vez 
hay que intentar todo. Ni bien baja la pasión por una tarea, empiezan a investigar una 
próxima función. Se crecen ante retos que constituyen nuevos hábitos, y se fastidian con 
las actividades que tienen mucha duración. Son personas de grupo, normalmente se 
implican en temas de los demás basándose en las actividades. 
b. El estilo reflexivo  
 A los que eligen este estilo, les agrada tener en cuenta las experiencias y 
analizarlas desde distintas expectativas. Recolectan datos, las examinan con detención para 
obtener un resultado, les gusta tener en cuenta las demás opciones, antes de elaborar, oyen 
a los demás permanecen en grupo gozan de la participación de los otros y solo participan 
cuando cuentan con dominación de la circunstancia.  
 Características primordiales del estilo reflexivo es: elogiado, esmerado, propenso, 
metódico, tolerante. 
Otras características del estilo reflexivo tenemos: espectador, recopilador, tolerante, 
metódico, detallista, elaborador de argumentación, juicioso de alternativas, estudiosos de 
conductas, registrador de datos, indagador, asimilador, escritor de informes y/o 




c. El estilo teórico  
Los teóricos adecuan e incorporan los avisos dentro de teorías lógicas y complejas: 
Estudian el inconveniente de modo vertical escalonada, por periodos justos. También son 
perfeccionistas. Incorporan los actos en hipótesis lógicas, les gusta examinar y sintetizar. 
Son profundos en su sistema de ideas, en el momento de fijar principios, hipótesis y 
modelos. Para ellos si es razonable es adecuado. Buscan la racionalidad y la imparcialidad 
escapando de lo personal y de lo confuso. 
Características primordiales del estilo teórico es: metódico, lógico, imparcial, 
decisivo, organizado. Entre otras características del estilo teórico: organizado, proyectado, 
metódico, cuidadoso, elaborador, razonador, estudioso, minucioso, generalizador, 
investigador de teorías, investigador de hipótesis, investigador de modelos, investigador de 
consultas, investigador de sospechosos subyacentes, investigador de ideas, investigador de 
objetivos claros, investigador de racionalidad, investigador de "porqués", investigador de 
sistemas de valores, de métodos, creador de técnicas y buscador. 
d. El estilo pragmático  
 Los estudiosos de los estilos de aprendizaje detallan el estilo pragmático como el 
característico por la experimentación y uso de conocimientos. El punto fuerte de las 
personas que cuentan con predominancia del estilo pragmático es el uso de conocimientos. 
Hallan el aspecto efectivo de los nuevos conocimientos y aprovechan la primera ocasión 
para estudiarlas: Les gusta trabajar velozmente y con confianza con aquellos 
conocimientos y planes que les gusta. Tienden a estar intranquilos cuando hay personas 
que idealizan. Pisan la tierra cuando se tiene que tomar un dictamen o resolver un 
inconveniente. Su filosofía es "siempre se puede hace mejor; si marcha es favorable". 
Características principales del estilo pragmático es: experimentador, efectivo, claro, 
eficiente, objetivo.  
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2.3. Definición de Términos Básicos 
Estilo De Liderazgo.- Es la manera como se realiza la función de transportar, 
encaminar, dirigir a los colaboradores basado a la fuerza de los pensamientos, de la 
personalidad, de la capacidad, la voluntad y la habilidad administrativa en base a alcanzar 
de las metas institucionales preestablecidas. 
Liderazgo.- Establece la acción de trasladar a las personas en una dirección por 
medios no coercitivos, basado en pensamientos, a la personalidad, capacidad, voluntad, 
habilidad administrativa y al alcanzar las metas institucionales preestablecidas. Es una 
habilidad general que nos posibilita pensar, examinar o meditar críticamente en base a una 
fase precisa o sobre información recolectada de distintas fuentes. 
Aprendizaje.- Es el procedimiento del cual se consiguen o cambian habilidades, 
talentos, conocimientos, comportamiento o valores como resultado del estudio, la práctica, 
el conocimiento, la explicación y el análisis. 
Estilo de aprendizaje.- Es la manera particular en que se procesa la información. 
Tiende a basarse en la vitalidad de las personas y no en su debilidad. Son aspectos 
cognitivos, expresivo y funcional, que ejercen como indicadores parcialmente fijos de 
cómo los aprendices perciben, interaccionan y contestan a un ámbito de aprendizaje. Es el 
grupo de costumbres, aspectos o métodos de cada persona para poder ejercer o razonar en 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El liderazgo del director se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje 
de los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. El liderazgo ejecutivo se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje 
de los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
He. 2. El liderazgo persuasivo se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
He. 3. El liderazgo de delegación se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
He. 4. El liderazgo formal se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje de 
los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Liderazgo del director 
 Variable 2: Estilos de Aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 








































































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Pág. 25. 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 






O: Observación y medición de una variable. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 220 
cadetes de II Año y una muestra de 140, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación 
de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     220 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (220) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (220-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   211.288 
          1.5079 
n =   140 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
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- Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las 
fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
- Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es 
la observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
- Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión 
objetiva del contexto. 
- Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los cadetes de II Año. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
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Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rango 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
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desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS V.24 (Stadistical Package Sciencias Social versión 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
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permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver anexo 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicaron en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.917, lo que le dio un alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 140 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver anexo 5: Resultados de las encuestas). 
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5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Liderazgo del Director. 
Dimensión: Liderazgo Ejecutivo. 
Tabla 5.  
Frecuencias de la pregunta N°1. 




Válido Siempre 68 48,6 48,6 48,6 
Casi siempre 65 46,7 46,7 95,2 
Algunas veces 7 4,8 4,8 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Diagrama de la pregunta N°1. 
Interpretación 
El 48.6% de los encuestados aseguran que siempre el Director fomenta el trabajo en 
equipos de alto desempeño. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el 
Director fomenta el trabajo en equipos de alto desempeño. El 4.8% de los encuestados 

















Siempre Casi Siempre Algunas Veces
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Tabla 6.  
Frecuencias de la pregunta N°2. 




Válido Siempre 69 49,5 49,5 49,5 
Casi siempre 56 40,0 40,0 89,5 
Algunas veces 15 10,5 10,5 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Diagrama de la pregunta N°2. 
Interpretación 
El 49.5% de los encuestados aseguran que siempre el Director fomenta el liderazgo 
militar en todos los niveles. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el 
Director fomenta el liderazgo militar en todos los niveles. El 10.5% de los encuestados 


















Siempre Casi Siempre Algunas Veces
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Tabla 7.  
Frecuencias ejecutivo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Ejecutivo Algunas veces 21 7,6% 15,2% 
Casi siempre 122 43,3% 86,7% 
Siempre 137 49,0% 98,1% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo ejecutivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo ejecutivo” se 
tiene que un 49% de los encuestados aseguran que siempre el Director fomenta el trabajo 
en equipos de alto desempeño, y que el Director fomenta el liderazgo militar en todos los 
niveles; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.4%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.6% opta por algunas veces. 
Dimensión: Liderazgo persuasivo 
Tabla 8.  
Frecuencias de la pregunta N°3. 




Válido Siempre 67 47,6 47,6 47,6 
Casi siempre 72 51,4 51,4 99,0 
Algunas veces 1 1,0 1,0 100,0 




Figura 3. Diagrama de la pregunta N°3. 
Interpretación 
El 47.6% de los encuestados aseguran que siempre el Director motiva el 
aprendizaje significativo de los cadetes. El 51.4% de los encuestados aseguran que casi 
siempre el Director motiva el aprendizaje significativo de los cadetes. El 1% de los 
encuestados aseguran que algunas veces el Director motiva el aprendizaje significativo de 
los cadetes. 
Tabla 9.  
Frecuencias de la pregunta N°4. 




Válido Siempre 53 38,1 38,1 38,1 
Casi siempre 72 51,4 51,4 89,5 
Algunas veces 15 10,5 10,5 100,0 
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Figura 4. Diagrama de la pregunta N°4. 
Interpretación 
El 38.1% de los encuestados aseguran que siempre el Director impulsa y orienta sus 
decisiones y esfuerzos para cumplir con las metas trazadas. El 51.4% de los encuestados 
aseguran que casi siempre el Director impulsa y orienta sus decisiones y esfuerzos para 
cumplir con las metas trazadas. El 10.5% de los encuestados aseguran que algunas veces el 
Director impulsa y orienta sus decisiones y esfuerzos para cumplir con las metas trazadas. 
Tabla 10.  
Frecuencias persuasivo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Persuasivo Algunas veces 16 5,7% 11,4% 
Casi siempre 144 51,4% 102,9% 
Siempre 120 42,9% 85,7% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo persuasivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo persuasivo” se 
tiene que un 42.9% de los encuestados aseguran que siempre el Director motiva el 
aprendizaje significativo de los cadetes, y que el Director impulsa y orienta sus decisiones 
y esfuerzos para cumplir con las metas trazadas; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 94.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
5.7% opta por algunas veces. 
Dimensión: Liderazgo de delegación 
Tabla 11.  
Frecuencias de la pregunta N°5. 




Válido Siempre 66 46,7 46,7 46,7 
Casi siempre 67 48,6 48,6 95,2 
Algunas veces 7 4,8 4,8 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
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Interpretación 
El 46.7% de los encuestados aseguran que siempre el Director controla y supervisa 
el trabajo del Batallón de Cadetes. El 48.6% de los encuestados aseguran que casi siempre 
el Director controla y supervisa el trabajo del Batallón de Cadetes. El 4.8% de los 
encuestados aseguran que algunas veces el Director controla y supervisa el trabajo del 
Batallón de Cadetes. 
Tabla 12.  
Frecuencias de la pregunta N°6. 




Válido Siempre 71 50,5 50,5 50,5 
Casi siempre 57 41,0 41,0 91,4 
Algunas veces 9 6,7 6,7 98,1 
Casi nunca 3 1,9 1,9 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
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Interpretación  
El 50.5% de los encuestados aseguran que siempre el Director realiza 
personalmente las tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. l 41% de los encuestados aseguran que casi siempre el Director realiza 
personalmente las tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces el Director realiza 
personalmente las tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. El 1.9% de los encuestados aseguran que casi nunca el Director realiza 
personalmente las tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
Tabla 13.  
Frecuencias de delegación 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
De Delegación Casi nunca 3 1,0% 1,9% 
Algunas veces 15 5,7% 11,4% 
Casi siempre 126 44,8% 89,5% 
Siempre 136 48,6% 97,1% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo de delegación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo de delegación” 
se tiene que un 48.6% de los encuestados aseguran que siempre el Director controla y 
supervisa el trabajo del Batallón de cadetes, y que el Director realiza personalmente las 
tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos institucionales; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 93.3%, que es que es mayoría 
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significativa (80% a 99%), 5.7% opta por algunas veces, y el 1% opta por casi nunca. 
(100%). 
Dimensión: Liderazgo formal 
Tabla 14.  
Frecuencias de la pregunta N°7. 




Válido Siempre 66 46,7 46,7 46,7 
Casi siempre 68 49,5 49,5 96,2 
Algunas veces 6 3,8 3,8 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta N°7. 
Interpretación 
El 46.7% de los encuestados aseguran que siempre el Director posee las 
condiciones profesionales para desempeñarse en el puesto. El 49.5% de los encuestados 
aseguran que casi siempre el Director posee las condiciones profesionales para 
desempeñarse en el puesto. El 3.8% de los encuestados aseguran que algunas veces el 
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Tabla 15.  
Frecuencias de la pregunta N°8. 




Válido Siempre 92 65,7 65,7 65,7 
Casi siempre 48 34,3 34,3 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N°8. 
Interpretación 
El 65.7% de los encuestados aseguran que siempre el Director asegura que se 
cumplan las actividades, particularmente las pedagógicas, dentro de los horarios 
programados. El 34.3% de los encuestados aseguran que casi siempre el Director asegura 






















Tabla 16.  
Frecuencias formal 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Formal Algunas veces 5 1,9% 3,8% 
Casi siempre 118 41,9% 83,8% 
Siempre 157 56,2% 112,4% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo formal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Liderazgo formal” se tiene 
que un 56.2% de los encuestados aseguran que siempre el Director posee las condiciones 
morales y académicas para desempeñarse en el puesto, y que el Director asegura que se 
cumplan las actividades, particularmente las pedagógicas, dentro de los horarios 
programados; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 98.1%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 1.9% opta por algunas veces. 
Variable: Estilos de Aprendizaje 
Dimensión: Activo 
Tabla 17.  












Válidos Siempre 57 40,7 40,7 40,7 
Casi siempre 73 52,1 52,1 92,9 
Algunas veces 10 7,1 7,1 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
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Figura 9. Diagrama de la pregunta N°9. 
Interpretación 
El 40.71% de los encuestados aseguran que siempre consideran que su 
participación activa en la Escuela Militar de Chorrillos, a lo largo del año, les ha servido 
para su realización personal. El 52.14% de los encuestados aseguran que casi siempre 
consideran que su participación activa en la Escuela Militar de Chorrillos, a lo largo del 
año, les ha servido para su realización personal. El 7.14% de los encuestados aseguran que 
algunas veces consideran que su participación activa en la Escuela Militar de Chorrillos, a 
lo largo del año, les ha servido para su realización personal. 
Tabla 18.  
Frecuencias de la pregunta N°10. 




Válidos Siempre 72 51,4 51,4 51,4 
Casi siempre 57 40,7 40,7 92,1 
Algunas veces 11 7,9 7,9 100,0 
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Figura 10.Diagrama de la pregunta N°10. 
Interpretación 
El 51.43% de los encuestados aseguran que siempre las nuevas experiencias de 
conocimiento que han tenido en la Escuela Militar de Chorrillos, los entusiasman y los 
motivan para aprender más. El 40.71% de los encuestados aseguran que casi siempre las 
nuevas experiencias de conocimiento que han tenido en la Escuela Militar de Chorrillos, 
los entusiasman y los motivan para aprender más. El 7.86% de los encuestados aseguran 
que algunas veces las nuevas experiencias de conocimiento que han tenido en la Escuela 
Militar de Chorrillos, los entusiasman y los motivan para aprender más. 
Tabla 19.  
Frecuencias activo 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Activo Algunas veces 21 7,5% 15,0% 
Casi siempre 130 46,4% 92,9% 
Siempre 129 46,1% 92,1% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Activo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Activo” se tiene que un 
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la Escuela Militar de Chorrillos, a lo largo del año, les ha servido para su realización 
personal; y que las nuevas experiencias de conocimiento que han tenido en la Escuela 
Militar de Chorrillos, los entusiasman y los motivan para aprender más; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.5%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 7.5% opta por algunas veces. 
Dimensión: Reflexivo 
Tabla 20.  
Frecuencias de la pregunta N°11. 




Válidos Siempre 70 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 56 40,0 40,0 90,0 
Algunas veces 14 10,0 10,0 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 11.Diagrama de la pregunta N°11. 
El 50% de los encuestados aseguran que siempre las observaciones de las 
experiencias de sus compañeros le ayudan al aprendizaje. El 40% de los encuestados 
aseguran que casi siempre las observaciones de las experiencias de sus compañeros le 
ayudan al aprendizaje. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces las 
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Tabla 21.  
Frecuencias de la pregunta N°12 




Válidos Siempre 77 55,0 55,0 55,0 
Casi siempre 46 32,9 32,9 87,9 
Algunas veces 17 12,1 12,1 100,0 




Figura 12.Diagrama de la pregunta N°12. 
El 55% de los encuestados consideran que siempre el análisis de las experiencias 
académicas son características que ayudan a su aprendizaje. El 32.86% de los encuestados 
consideran que casi siempre el análisis de las experiencias académicas son características 
que ayudan a su aprendizaje. El 12.14% de los encuestados consideran que algunas veces 
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Tabla 22.  
Frecuencias reflexivo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Reflexivo Algunas veces 31 11,1% 22,1% 
Casi siempre 102 36,4% 72,9% 
Siempre 147 52,5% 105,0% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Reflexivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Reflexivo” se tiene que un 
52.5% de los encuestados aseguran que  siempre la observación de las experiencias de sus 
compañeros le ayudan al aprendizaje; y que el análisis de las experiencias académicas son 
características que ayudan a su aprendizaje; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 88.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
11.1% opta por algunas veces. 
Dimensión: Teórico 
Tabla 23.  
Frecuencias de la pregunta N°13. 




Válidos Siempre 52 37,1 37,1 37,1 
Casi siempre 74 52,9 52,9 90,0 
Algunas veces 14 10,0 10,0 100,0 




Figura 13.Diagrama de la pregunta N°13. 
Interpretación 
El 37.14% de los encuestados aseguran que siempre se consideran de aquellos 
alumnos que enfocan problemáticamente todas las actividades académicas. El 52.86% de 
los encuestados aseguran que casi siempre se consideran de aquellos alumnos que enfocan 
problemáticamente todas las actividades académicas. El 10% de los encuestados aseguran 
que algunas veces se consideran de aquellos alumnos que enfocan problemáticamente 
todas las actividades académicas. 
Tabla 24.  
Frecuencias de la pregunta N°14. 




Válidos Siempre 48 34,3 34,3 34,3 
Casi siempre 69 49,3 49,3 83,6 
Algunas veces 23 16,4 16,4 100,0 
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Figura 14. Diagrama de la pregunta N°14. 
Interpretación 
El 34.29% de los encuestados aseguran que siempre se consideran integradores de 
los conocimientos que fluyen en el salón de clase. El 49.29% de los encuestados aseguran 
que casi siempre se consideran integradores de los conocimientos que fluyen en el salón de 
clase. El 16.43% de los encuestados aseguran que algunas veces se consideran integradores 
de los conocimientos que fluyen en el salón de clase. 
Tabla 25.  
Frecuencias teótico 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Teórico Algunas veces 37 13,2% 26,4% 
Casi siempre 143 51,1% 102,1% 
Siempre 100 35,7% 71,4% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Teórico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Teórico” se tiene que un 
35.7% de los encuestados aseguran que  siempre  se consideran de aquellos alumnos que 
enfocan problemáticamente todas las actividades académicas; y que se consideran 
integradores de los conocimientos que fluyen en el salón de clase; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 86.8%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 13.2% opta por algunas veces. 
Dimensión: Pragmático 
Tabla 26.  
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Válidos Siempre 58 41,4 41,4 41,4 
Casi siempre 63 45,0 45,0 86,4 
Algunas veces 19 13,6 13,6 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
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Interpretación 
El 41.43% de los encuestados aseguran que   siempre consideran que una buena 
idea de un compañero, lo motiva a ponerlo en práctica. El 45% de los encuestados 
aseguran que casi siempre consideran que una buena idea de un compañero, lo motiva a 
ponerlo en práctica. El 13.57% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran 
que una buena idea de un compañero, lo motiva a ponerlo en práctica. 
Tabla 27.  
Frecuencias de la pregunta N°16. 




Válidos Siempre 50 35,7 35,7 35,7 
Casi siempre 58 41,4 41,4 77,1 
Algunas veces 32 22,9 22,9 100,0 
Total 140 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Diagrama de la pregunta N°16. 
Interpretación 
El 35.71% de los encuestados aseguran que siempre han generado ideas que, 
puestas en práctica ha mejorado el aprendizaje grupal o personal. El 41.43% de los 
encuestados aseguran que casi siempre han generado ideas que, puestas en práctica ha 
mejorado el aprendizaje grupal o personal. El 22.86% de los encuestados aseguran que 
algunas veces han generado ideas que, puestas en práctica ha mejorado el aprendizaje 
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Tabla 28.  
Frecuencias pragmático 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Pragmático Algunas veces 51 18,2% 36,4% 
Casi siempre 121 43,2% 86,4% 
Siempre 108 38,6% 77,1% 
Total 280 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pragmático” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pragmático” se tiene que 
un 38.6% de los encuestados aseguran que  siempre  consideran que una buena idea de un 
compañero, lo motiva a ponerlo en práctica; y que han generado ideas que, puestas en 
práctica ha mejorado el aprendizaje grupal o personal; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 81.8%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
18.2% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Liderazgo del director 
Tabla 29.  
Frecuencias Liderazgo del Director 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Liderazgo 
del director 
Casi nunca 3 0,2% 1,9% 
Algunas veces 59 5,2% 41,9% 
Casi siempre 508 45,4% 362,9% 
Siempre 550 49,2% 393,3% 




Análisis de los resultados de la variable “Liderazgo del director” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Liderazgo del director” se 
tiene que el 94.6% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
liderazgo del director está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%); el 5.2% considera algunas veces y el 0.2% considera casi nunca En las cuatro 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión “Liderazgo 
Formal” que alcanza el 98.1%, seguido de la dimensión “Liderazgo Persuasivo” que llega 
al 94.3%, luego la dimensión “Liderazgo de Delegación” que llega a 93.3%, y finalmente 
la dimensión “ Liderazgo Ejecutivo” que llega a 92.4%. 
Variable: Estilos de aprendizaje 
Tabla 30.  
Frecuencias Estilos de Aprendizaje 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estilos de aprendizaje Algunas veces 140 12,5% 100,0% 
Casi siempre 496 44,3% 354,3% 
Siempre 484 43,2% 345,7% 
Total 1120 100,0% 800,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Estilos de aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Estilos de aprendizaje” se 
tiene que el 87.5% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
Estilos de aprendizaje empleados por los cadetes está en un buen nivel y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión “activo” que alcanza el 92.5%, seguido de la dimensión 
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“reflexivo” que llega al 88.9%, luego la dimensión “teórico” que alcanza el 86.8%. El 
12.5% considera algunas veces. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El liderazgo ejecutivo se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 01 
El liderazgo ejecutivo NO se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 31.  
Tabulación Cruzada Ejecutivo Estilos de Aprendizaje 








Ejecutivo Algunas veces Recuento 1 16 77 76 21 
Casi siempre Recuento 2 80 421 466 121 
Siempre Recuento 6 82 458 550 137 
Total Recuento 5 89 478 546 105 
 
Tabla 32.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 105.249a 52 ,000 
Razón de verosimilitudes 62.140 52 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
32.149 1 ,000 
N de casos válidos 140   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El liderazgo ejecutivo se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El liderazgo persuasivo se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El liderazgo persuasivo no se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 33.  
Tabulación Cruzada Persuasivo Estilos de Aprendizaje 








Persuasivo Algunas veces Recuento 1 6 56 64 13 
Casi siempre Recuento 1 98 498 553 144 
Siempre Recuento 8 73 402 476 120 
Total Recuento 5 89 478 546 140 
 
 
Tabla 34.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 132.157a 91 ,028 
Razón de verosimilitudes 44.154 91 ,014 
Asociación lineal por lineal 21.148 1 ,001 
N de casos válidos 140   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.028 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El 
liderazgo persuasivo se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje de los 
cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El liderazgo de delegación se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 03 
El liderazgo de delegación NO se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 35.  
Tabulación Cruzada De Delegación Estilos de Aprendizaje. 










Casi nunca Recuento 0 0 12 9 2 
Algunas veces Recuento 1 14 48 64 16 
Casi siempre Recuento 4 80 453 465 125 
Siempre Recuento 5 84 444 554 136 
Total Recuento 5 89 478 546 140 
 
 
Tabla 36.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.248a 39 ,000 
Razón de verosimilitudes 58.149 39 ,000 
Asociación lineal por lineal 29.273 1 ,000 
N de casos válidos 140   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El liderazgo de delegación se relaciona significativamente con los estilos 
de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El liderazgo formal se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El liderazgo formal NO se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 37.  
Tabulación Cruzada Formal Estilos de Aprendizaje 








Formal Algunas veces Recuento 0 4 17 21 5 
Casi siempre Recuento 5 69 412 452 117 
Siempre Recuento 5 105 528 620 157 
Total Recuento 5 89 478 546 140 
 
 
Tabla 38.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 128.457a 78 ,024 
Razón de verosimilitudes 55.293 78 ,021 
Asociación lineal por lineal 24.154 1 ,003 
N de casos válidos 140   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.024 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El 
liderazgo formal se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje de los 
cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
Hipótesis general de investigación 
El liderazgo del director se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis general nula 
El liderazgo del director NO se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 39.  
Tabulación Cruzada Liderazgo Estilos de Aprendizaje. 










Casi nunca Recuento 0 0 12 9 2 
Algunas veces Recuento 4 41 198 225 58 
Casi siempre Recuento 13 328 1785 1937 508 
Siempre Recuento 25 345 1833 2201 550 
Total Recuento 5 89 478 546 140 
 
Tabla 40.  
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 302.148a 260 ,010 
Razón de verosimilitudes 148.254 260 ,002 
Asociación lineal por lineal 68.124 1 ,000 
N de casos válidos 140   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.010 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“El liderazgo del director se relaciona significativamente con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
5.3. Discusión de Resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 92.60% que la hipótesis general (“El liderazgo del director se relaciona 
significativamente con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de (Chiavenato., 1986), (Covey, 
1993), (Collao, 1997), (Ander-Egg, 1997), (Lourdes, 2002), (Robert, 2002), (Gallegos, 
2004), (Hellriegel, 2005), (Cueva, 2006), todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que los estilos de aprendizaje de los cadetes se debe en parte al liderazgo que 
ejerce el Director de la Escuela Militar. Por otro lado, si bien no existen trabajos anteriores 
sobre estas dos variables juntas, existen investigaciones anteriores como las de (Hunt, 
1979), (Capella, 2003) y (Kolb, 1981) que encuentran relación significativa entre el 
liderazgo del director y los estilos de aprendizaje, tanto de docentes como de alumnos; o 
como (Martínez, 2012), quien sostiene que el liderazgo del director en una I.E. Pública es 
importante porque contribuye en el desarrollo de las potencialidades de sus integrantes y 
favorece al vínculo interpersonal con ellos; o como (Raxuleu, 2014), quien destaca en el 
liderazgo de los directores, el fomento de un ambiente de respeto y confianza entre los 
agentes educativos. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo ejecutivo se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “liderazgo ejecutivo” se establece un grado de relación directa, se 
recoge lo manifestado por los cadetes, acentuadas por la teoría de (Chiavenato., 1986), 
(Covey, 1993), y (Hunt, 1979). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo persuasivo se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “liderazgo persuasivo” se establece un grado de relación  directa, 
se recoge lo manifestado por los cadetes, y las teorías de, (Chiavenato., 1986), (Covey, 
1993) y (Hunt, 1979). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El liderazgo de delegación se relaciona con los estilos de aprendizaje de los 
cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “liderazgo de delegación” se establece un grado 
de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el Director 
delega la administración y control de los cadetes al Comandante del Batallón de cadetes, el 
Director controla y supervisa el trabajo del Jefe de Batallón, y que el Director realiza 
personalmente las tareas que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de, (Chiavenato., 1986), (Covey, 
1993) y (Hunt, 1979). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El liderazgo formal se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes 
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de II año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “ejecución” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que el Director posee las 
condiciones morales y académicas para desempeñarse en el puesto, y que cumple sus 
funciones según el ROF y MOF, y que asegura que se cumplan las actividades, 
particularmente las pedagógicas, dentro de los horarios programados, si a estos resultados 
le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 














1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El liderazgo 
ejecutivo se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(92.4%), particularmente relacionada al liderazgo en acción, trabajo en equipos de alto 
desempeño y fomento del liderazgo militar en todos los niveles. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El liderazgo 
persuasivo se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(94.3%), particularmente relacionada a la planificación y argumentación de objetivos, 
la motivación, y orientación e impulso de las decisiones. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El liderazgo de 
delegación se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(93.3%), particularmente relacionada a la delegación de administración, control y 
supervisión y ejecución personal de tareas fundamentales. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El liderazgo formal 
se relaciona con los estilos de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
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teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (98.1%), 
particularmente relacionada a la designación de cargos, formalidad de la 
documentación y cumplimiento de la normatividad De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que el 
liderazgo del director se relaciona significativamente (94.6%) con los estilos de 


















1. Impulsar el trabajo en equipo en todas las áreas para los docentes, así como para 
los cadetes para optimizar el empleo de recursos orientados a lograr un adecuado 
perfil de los futuros oficiales del ejército. 
2. Continuar ejerciendo un adecuado liderazgo en cumplimiento de las funciones 
propias de los cargos y ejecución de normas, dándoles el ejemplo a docentes y 
cadetes. 
3. Impulsar políticas dirigidas hacia los docentes orientados a fomentar el 
aprendizaje constante y la objetividad en los cadetes. 
4. Establecer mecanismos de control para que la planta orgánica en general de la 
Escuela Militar, continúe motivando a los cadetes en esta vocación 
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Apéndice A.  
Matriz de Consistencia 
Liderazgo del Director y Estilos de Aprendizaje de los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿De qué manera el liderazgo 
del director se relaciona con 
los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017? 
Problemas específicos 
¿De qué manera el liderazgo 
ejecutivo se relaciona con los 
estilos de aprendizaje de los 
cadetes de II año de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017?  
¿De qué manera el liderazgo 
persuasivo se relaciona con 
los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017?  
¿De qué manera el liderazgo 
de delegación se relaciona con 
los estilos de aprendizaje de 
los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017?  
¿De qué manera el liderazgo 
formal se relaciona con los 
estilos de aprendizaje de los 
Objetivo general 
Determinar de qué manera el 
liderazgo del director se 
relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de 
II año de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera el 
liderazgo ejecutivo se 
relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de 
II año de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
Determinar de qué manera el 
liderazgo persuasivo se 
relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de 
II año de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
Determinar de qué manera el 
liderazgo de delegación se 
relaciona con los estilos de 
aprendizaje de los cadetes de 
II año de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
Determina de qué manera el 
liderazgo formal se relaciona 
Hipótesis general 
El liderazgo del director se 
relaciona significativamente 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017 
Hipótesis específicas 
El liderazgo ejecutivo se 
relaciona significativamente 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017 
El liderazgo persuasivo se 
relaciona significativamente 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017 
El liderazgo de delegación se 
relaciona significativamente 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
El liderazgo formal se 
relaciona significativamente 
Variables 1 
Liderazgo del director 
Variable 2                         










Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre liderazgo del 
director y estilos de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 220 cadetes 
de II año y la muestra es 
de 140. 
Técnicas de recolección 
de datos 










cadetes de II año de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017? 
 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
 
con los estilos de aprendizaje 
de los cadetes de II año de la 






Apéndices B.  
Instrumentos de Evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para el liderazgo del director y los 
estilos de aprendizaje; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 














 Ejecutivo 5 4 3 2 1 
1 
¿El Director fomenta el trabajo en 
equipos de alto desempeño? 
     
2 
¿El Director fomenta el liderazgo 
militar en todos los niveles? 
     
 Persuasivo       
3 
¿El Director motiva el aprendizaje 
significativo de los cadetes? 
     
4 
¿El Director impulsa y orienta sus 
decisiones y esfuerzos para cumplir con 
las metas trazadas? 
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 De Delegación      
5 
¿El Director controla y supervisa el 
trabajo del Batallón de cadetes? 
     
6 
¿El Director realiza personalmente las 
tareas que son fundamentales para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 
     
 Formal      
7 
¿Considera que el Director posee las 
condiciones profesionales para 
desempeñarse en el puesto? 
     
8 
¿El Director asegura que se cumplan 
las actividades, particularmente las 
pedagógicas, dentro de los horarios 
programados? 
     
 















 Dimension: Estilo Activo 5 4 3 2 1 
9 
¿Considera usted que su participación 
activa en la Escuela Militar de 
Chorrillos, a lo largo del año, le ha 
servido para su realización personal? 
     
10 
¿Considera usted que las nuevas 
experiencias de conocimiento que ha 
tenido en la Escuela Militar de 
Chorrillos, lo entusiasman y lo motivan 
para aprender más? 
     
 Dimension: Estilo Reflexivo 5 4 3 2 1 
11 
¿Considera usted que la observación de 
las experiencias de sus compañeros le 
ayudan al aprendizaje? 
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12 
¿Considera usted que el análisis de las 
experiencias académicas son 
características que ayudan a su 
aprendizaje? 
     
 Dimension:Estilo Teórico      
13 
¿Usted se considera de aquellos alumnos 
que enfocan problemáticamente todas las 
actividades académicas? 
     
14 
¿Usted se considera integrador de los 
conocimientos que fluyen en el salón de 
clase? 
     
 Dimension: Estilo Pragmático      
15 
¿Considera usted que una buena idea de 
un compañero, lo motiva a ponerlo en 
práctica? 
     
16 
¿Ha generado ideas que, puestas en 
práctica ha mejorado el aprendizaje 
grupal o personal? 
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Apéndice C.  
Validación de Juicio de Expertos 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Liderazgo del 
Director y Estilos de Aprendizaje de los Cadetes de II Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de la calidad 
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educativa. 
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
 
 
